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Fig. 26. R"lacion enlre la longilud media de madurez y la lon,llud maxima regiltlradas en
'ailerenlea evaluaclone. de con-cha de abanlco en la Bahia Independencla.
